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CHAMBER MUSIC CONCERT 
Christopher Morris, Coordinator 




Jennifer Beecher, flute 
Emma Rubenstein. violin 
Lany Ledwon. viola 
Christopher Di~hl, cello 
-Rapho.el Hillyer, coach 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Chamber Music for Quintet, op. 24, no. 2 Paul Hindemith 
{1f 9S-1S63) 
Lustig MaBig schnelle Viertel 
Walzer Durchweg sehr Zeise 
Ruhig und einfach. Achte 1, 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
Three Shanties for Wind Quintet Malcolm Arnold 
(b. 1921) 
AZZegro con bPio 
A Uegr,etto semp Zice "'A 
AZ legro vivace 
Karen,Haid, flute 
- - .---- -- ~ -e ---Bttlger. obo-e-
• Steve 1 Jackson, clarinet 
Kevin Cwen, horn 
Jonathan Saylor, bassoon 
Kalmen Opperman, ooach 
,. 
13 December 1982 
Monday 7:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth) ~ver.ue 
